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ABSTRAK
Poros transmisi ini merupakan salah satu komponen penting pada mesin-mesin yang biasa digunakan pada umumnya digunakan di
perbengkelan dan di perindustrian, dan termasuk dalam prioritas utama karena poros transmisi ini berfungsi sebagai penerus daya
dari motor listrik ke pull utama. Tujuan daripengerjaan poros transmisi ini ialah untuk mengetahui proses pemesinan yang di
perlukan, dan mendapatkan kondisi pemotongan yang sesuai, membuat perencanaan proses pada pembuatan poros transmisi dan
melakukan pembuatan poros yang telah di rencanakan.Pembuatan poros transmisi ini meliputi antara lain : menentukan gambar
kerja, menentukan  jenis material, penyiapan bahan, proses pembubutan, proses pengefraisan, dan proses finishing. Alat dan mesin
yang digunakan adalah mesin bubut KNUTH Compaass 200/2000 B dan mesin perlengkapannya, mesin gergaji, mesin gerinda
duduk, mesin frais vertikal dan perkakas tangan lainnya. Hasil akhir dari proses perencanaan dan pembuatan poros transmisi  ini
dapat dispesifikasi poros bertingkat  dari sisi kiri panjang total 396,5 mm dengan Ã˜ 40 mm sepanjang 110 mm, dan Ã˜39 mm
sepanjang 67,5 mm, dan Ã˜ 37 mm sepanjang 15 mm, dan Ã˜ 30 mm sepanjang 19 mm dan pemakanan champer nya 1. Dari sisi
kanan panjang total 396,5 mm dengan Ã˜ 40 mm sepanjang 110 mm, dan Ã˜ 39 mm sepanjang 67,5 mm, dan Ã˜ 37 mm sepanjang
15 mm, dan Ã˜ 30 mm sepanjang 42,5 mm dan Ã˜ 28 mm sepanjang 60 mm dan pemakanan champernya 1. Jenis bahan poros
transmisi yang digunakan baja karbon steel standar  baja karbon konstruksi mesin (Jis g450) lambang S35C dan kekuatan tarik 52
(kg/mm2) total waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan poros transmisi ini 5 jam 7 menit. Hasil akhir dari proses pembuatan
poros transmisi ini masih ada mengalami sedikit penyimpangan geometris dengan gambar kerja, akan tetapi penyimpangan ini tidak
mempengaruhi dalam fungsi dan kinerja poros transmisi ini.
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